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ayrıldı
Haber Merkezi —  Starl tele­
vizyonunda önceki akşam, ha­
berlerden sonra günlük siyasi 
yorumlar yapmaya başlayan 
Mehmet Barlas Sabah gazete­
sinden ayrıldı.
Bugünkü Sabah’m birinci 
sayfasında “ Mehmet Barlas’hı 
yollarımızı ayırdık” başhğıyla yer 
alan yazıda, “ Kaderini A N A P - 
ın seçim başarısına bağlamış 
olan bir televizyonun siyasi yo­
rumculuğunu yapmak, bu par­
tinin propaganda uzvu olmayı 
kabul etmektir”denildi. Yazıda 
ayrıca, “ Gazete yönetiminden 
izin almadan üstlendiği bu gö­
rev nedeniyle istifasını istemek 
zorunda kaldık” ifadesine yer ve­
rildi.
Barlas, Star-l’deki günlük yo­
rumlarından başka pazar günün­
den itibaren dört gün süreyle 
“ Dön Baba Dönelim- Demokra­
sinin Kayıp Yıllan’’ adlı bir belge­
sel programı hazırlayıp sunacak.
Mehmet Barlas, Sabah’tan ay­
rılması ile ilgili olarak Cumhuri­
yet muhabirine “ Yol aynmına 
gelmiştim. Yazdı basın ile televiz­
yon arasında tercih yaptım. Ve 
daha önce de T R T d e Haber Da­
iresi Başkanlığı’nda bulunmuş­
tum. Televizyonculuk benim için 
hiç yabancı değildir”  dedi.
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